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фонд оплати праці таких інвалідів становить не менш 
як 25 % суми витрат на оплату праці 
Підприємства та організації всеукраїнських громадських 
організацій інвалідів, зокрема товариств УТОГ та УТОС, 
в яких кількість інвалідів становить не менш як 50 % 
загальної чисельності працюючих, і за умови, що фонд 
оплати праці таких інвалідів становить не менш як 25 
% суми витрат на оплату праці 
додаткову зарплату, 
інші заохочувальні та 
компенсаційні виплати, 
у т. ч. в натуральній 
формі, відповідно до 
Закону про оплату 
праці, та суми оплати 
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Ogólnoplanetarne znaczenia ekologii nabywa ważnej i konsolidującej treści 
dla ludzkości. Wzrost wpływu czynnika ekologicznego na system stosunków 
ekonomicznych krajów jest uwarunkowany przemianą priorytetów w 
międzynarodowym biznesie w aspektach innowacyjnych mechanizmów jego 
funkcjonowania. Uwaga jest akcentowana na wzroście ważności międzynarodowego 
biznesu w generacji impulsów ekologicznych w konkurencyjnym innowacyjnym 
środowisku. Rozwój partnerstwa biznesowego między krajami w tym zakresie jest 
skierowany na spełnienie transformacji społeczno-ekonomicznych, podwyższenia 
poziomu konkurencyjności na rynkach światowych, rozwiązanie problemów 
ekologicznych dla osiągnięcia bezpieczeństwa i postępu ludzkości. 
Nowe strategie realizacji innowacyjnych modeli biznesowych wiążą się z 
informacyjnymi technologiami, które coraz więcej warunkują trendy rynkowe. 
Informacja zostaje unikalnym i potężnym zasobem w procesach kształtowania 
społecznej świadomości  i  aktywności biznesowej [1]. 
Przejawem postępu naukowo-technicznego jako generatora i katalizatora 
problemów ekologicznych jest utworzenie nowego obszaru potoków informacyjnych, 
gdzie szczególna rola należy noopolityce. Ona spełnia się kosztem "miękkiej siły" 
pod postacią różnych form ekspansji w kulturalnych, dyplomatycznych, socjalnych, 
ekonomicznych, ekologicznych, naukowych, oświatowych i innych zakresach.  
Zagraniczna praktyka i dyplomacja zastosowania "miękkiej siły" w zakresie 
międzynarodowego biznesu świadczy nie tylko o otwartych metodach jej realizacji, 
ale i o ukrytych. Dynamika rozwoju rynków światowych jest charakteryzowana przez 
komplikację schematów komercyjnych i warunków spełnienia operacji biznesowych, 
dywersyfikacę form konkurencji między firmami i zjednoczeniami integracyjnymi.  
Wysoka konkurencja w biznesie odbywa się w płaszczyźnie mobilności 
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innowacji informacyjnych; skoncentrowaności potoków innowacji informacyjnych; 
integracyjności modeli biznesowych; funkcjalności telekomunikacyjnych sieci 
handlowych, technoparków, technopolisów, inkubatorów biznesowych, centrów 
innowacyjnie-technologicznych, firm doradczych; operatywności rynku freelance, 
outstuffing. 
Dla przykładu w Polsce funkcjonuje 14 Specjalnych Stref Ekonomicznych, 
które swoim zasięgiem obejmują całe terytorium kraju. Największymi obszarowo są: 
Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna (2648,59 ha) oraz Katowicka Specjalna 
Strefa Ekonomiczna (2347,34 ha). Na przestrzeni ostatnich lat nastąpił także rozwój 
Parków Biznesowych. Jest ich obecnie 71. Wśród Parków rozróżniamy różne ich 
typy, takie jak Parki Naukowo-Technologiczne, Parki Przemysłowo-Technologoczne, 
Parki Inwestycyjne lub Parki Biznesu. W parkach prowadzona jest różnoraka 
działalność, w tym taka jak laboratoria, co-working, wynajem sal konferencyjnych, 
przestrzeni wystawowych, hal produkcyjnych czy inkubatory przedsiębiorczości [2]. 
Efektywność rozwoju ekologicznego międzynarodowego biznesu zależy od 
możliwości pojednania elementów przestrzenno-czasowych, materialnych, 
energetycznych i informacyjnych w trakcie jego spełnienia. Przecież powstają różne 
efekty informatyzacji społeczeństwa pod postacią eksponenty dysbalansów 
dobrobytu ekonomicznego i pomyślności ekologicznej między krajami.  
Ekologiczna noopolityka ma być orientowana na promocję projektów 
innowacyjnych międzynarodowego biznesu w celu udoskonalenia informacyjnie-
komunikacyjnego obszaru życia człowieka. W wyniku tego potężnieje ważność 
eksponenty dyplomatycznej w celu urozmaicaniu kierunków biznesu, przewidując 
konieczność kształtowania kultury ekologicznej i świadomości z uwzględnieniem 
narodowej tożsamości środowiska przyrodniczego. 
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Покупка недвижимости – это один из самых простых и надежных 
способов инвестирования денежных средств. Можно рассматривать также 
вариант инвестирования в строительство нового объекта недвижимости. 
Покупку и продажу готовой недвижимости без ее износа можно рассматривать 
